









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































               Adorno's theory of freedom 
        Rethinking of Autonomie and Falliability of 
                   moraljudgements 
                      TAIJUDOMakoto 
    In this paper, I deal with the idea of freedomin the philosophy of Adorno. He treats this idea 
 mainly in "Negative Dialectics". Butrecently, unpublished materials on this theme have appeared. I 
 will reconstruct basic topics ofhis idea on the basis of these materials, nd finally ocate he sign-
 ificance of his idea on the context of contemporary philosophy andsocial theory. 
    Adorno was aware ofthe importance of Kant's theory of freedom,struggling with which he argued 
 his own idea. 
    Hecriticized Kant's dualistic strategy which ad separated sharply between the terms of human 
 sensibility and rational will. Then, he pointed out genetic relationship between rational will and "the 
 internalized social constraint" which continuously suppresses internal human nature. Adorn never 
 identified freedom with non-restricted "diffuse" nature orimpulses. However he found an aspect of 
 the latter which could be qualified as some characteristics of free agency, because such "diffuse" 
 -impulses could remind human subjects of their own capacity which would enable them to emancipate 
 themselves from "internalized social constraint." 
    Adorno also regarded fallibility of moral judgements, and ubstantial acknowledgment of other . 
 human beings. this point of view shows clearly his own ormative concept. I insist that the more social 
 uncertainty creases, the more it is evident that his point of view has ome validity. 
 Key Words 
   Adorno, Kant, Freedom, Falliability, Impuls 
57 7F1L16~13ttZnFbL#1P..一アドルノにおける自由と規範
